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2012 年度 環境理工学部 
研究受賞等 
 
1. 小松満，藤田知大，榊利博 / 「地盤と建設」論文賞 / 浅層帯水層への気体注入及
びその移動現象に関する研究 / 2012 年 4 月 26 日 
2. 藤原健史 / 環境システム計測制御学会(EICA) 奨励論文賞 
3. 田中俊行 / 日本化学会第92春季年会学生講演賞(2012) / 2012.3.25-28 / 炭酸型層状
複水酸化物のカルボン酸 / アルコール溶液を用いた陰イオン交換反応における溶
媒効果 / 田中俊行, 亀島欣一, 西本俊介, 三宅通博 / 神奈川県(横浜市)慶應義塾
大学日吉キャンパス 
4. 田中俊行 / World Young Fellow Meeting 2012 Presentation Award / 第 50 回セラミッ
クス基礎科学討論会 / 2012.1.12-13 / カルボン酸とアルコールを用いた炭酸型層
状複水酸化物の陰イオン交換反応 Anion-exchange Reaction of Carbonate Layered 
Double Hydroxide in Carboxylic Acid/Alcohol Solution / 田中俊行, 亀島欣一, 西本俊
介, 三宅通博 / 東京都，国際ファッションセンター 
5. 堤卓馬 / 第 19 回ヤングセラミストミーティング in 中四国奨励賞 / 2012.11.17 / 環
境水中の Cs+, Sr2+新規除去材料の開発 / 堤卓馬, 西本俊介, 亀島欣一, 三宅通博 / 
徳島県（徳島市） 徳島大学常三島キャンパス 
6. 岸本和久 / 中四国若手ＣＥ合宿 ポスター賞 / 岸本和久, 北中萌恵, 渡邊貴一, 
小野努, 木村幸敬 / マイクロ流体デバイスを用いた異形断面を有する高分子ファ
イバーの調製 / 2012.12.7-8. 
7. 恒吉俊彦 / 中四国若手ＣＥ合宿 ポスター賞 / 無電解めっき法による高分子微
粒子表面への金属薄膜の導入  / 恒吉俊彦 , 谷昌彦 , 小野努 , 木村幸敬  / 
2012.12.7-8. 
8. 島内寿徳 / 大阪大学総長奨励賞 / 2012.8. 
9. 篠原亜絵 / 優秀ポスター発表奨励賞 / 東ティモールにおけるコーヒー生産者協
同組合のパフォーマンスと家計への影響 / 第 23 回国際開発学会 / 2012 年 12 月 1
－2 日 
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